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LINHA DE FRENTE 
A Associação de Professores de Língua e Literatura é um espaço que bus-
ca congregar professores e pesquisadores com o objetivo de trocar experiências, 
discutir propostas de trabalho sobre a linguagem em suas diversas perspectivas 
de abordagem. 
Dando continuidade a esse diálogo, este número especial traz para os lei-
tores os trabalhos apresentados na reunião anual da S B P C do ano de 1998 e 1999, 
e também da reunião do C O L E de julho de 1999, promovido pela Associação de 
Leitura do Brasil. 
Este número cobre uma gama variada de temas que são de grande interesse 
para os professores de língua e literatura de todos os níveis: da interação na língua 
falada ao ensino e aprendizagem do português como segunda língua, ou à análise 
da linguagem em textos jornalísticos ou literários. 
C o m mais esta publicação, a equipe editorial marca a necessidade de conti-
nuar contribuindo para a conquista da cidadania por meio da educação, da ciência 
e da arte. 
São Paulo, dezembro de 1999. 
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